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 要  旨 
今までの Web アプリケーションにおいて，Web ブラウザの行う主な処理は，サーバによる処





















な Web アプリケーションを作成した．様々な環境で Web アプリケーションの実行時間を取得し
て比較を行った結果，処理分担機構を適用させたことによる動的適応の有用性を確認することが
できた． 
 
